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La producción de espárrago en nuestro país ha permitido posicionarnos como 
el primer agroexportador de esta hortaliza a nivel mundial, destinando cerca de 
33,870 hectáreas para su cultivo a lo largo de la zona costera (MINAGRI, 
2015). Sin embargo, en los últimos años esta situación se ve amenazada por la 
disminución gradual de los rendimientos debido a los más de 20 años de 
continua producción, donde cerca del 60% del total de esparragueras han 
llegado al final de su vida comercial. A partir de ello se plantea la renovación de 
las plantaciones resembrando el cultivo en los mismos suelos a fin de 
recuperar los rendimientos, lo cual según diferentes reportes ha sido una 
práctica no viable debido al fracaso de las plantaciones años más tarde. En 
consecuencia, la presente investigación evalúa la producción de una resiembra 
de espárrago sobre un suelo con el mismo historial del cultivo empleando diez 
tratamientos, los cuales fueron distribuidos en el uso de Agrocelhone 
(desinfectante químico) a tres dosis de 40,50 y 60 gr/m2; Ajicarb (carbón 
activado usado) a 2000, 4000 y 6000 Kg/ha y la incorporación de guano con 
tres productos biológicos (Bacthon, Tricho D y Urpi), más un testigo para su 
comparación. Se realizó la evaluación fitosanitaria del suelo antes y después 
de la desinfección, así como la evaluación de las características biométricas del 
cultivo (altura de planta, número de tallos y peso de follaje), los parámetros de 
producción (grados Brix y número de yemas) y los rendimientos (Kg/ha) de tres 
cosechas. Se puede afirmar que el uso de Agrocelhone mejora los 
rendimientos en comparación al testigo y al resto de tratamientos, siendo la 
dosis de 60 gr/m2 la que alcanzó la mayor producción a lo largo de las tres 
cosechas, mientras que aplicaciones de productos biológicos y Ajicarb no 
mostraron resultados consistentes. 
